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EL VILLARE ALIARIO, D'OLOT, 
I LA SEVA ESGLÉSIA DE SANT ANDREU DEL COLL, 
CONSAGRADA EL 995 
Eduardo de Baile, 
Marquès de Vallgornera 
A la memòria 
del meu gran amic i mestre, 
Josep Maria de Solà-Morales, 
que tant i tan bé escrigué 
sobre el llinatge dels Coll 
INTRODUCCIÓ 
En 1995 es va escaure el mil·lenari de la consagració de l'església de Sant 
Andreu del Coll, al terme d'Olot, a la Garrotxa. 
Podríem dir que l'anomenada d'aquest petit edifici li prové de dues circumstàncies: 
ser l'únic monument romànic d'Olot (destruïts tots els altres en els terratrèmols del 
segle XV) i haver albergat dintre —fins a la guerra civil del 1936— una petita joia 
de l'escultura gòtica: la làpida sepulcral de Berenguer del Coll, mortel 1334, senyor 
del veí castell del Coll.(1) 
La petita finca en què es troba dita església pertany, des de temps immemorials, 
a la família dels Vallgornera, i d'ella han cuidat des de sempre amb tota atenció.® 
A manca de celebracions oficials o per part d'entitats culturals de la comarca, 
l'autor d'aquestes ratlles va organitzar un acte acadèmic commemoratiu de tal 
mil·lenari, en el qual parlaren distingides personalitats del camp històric.'11 
La ressonància de tal acte acadèmic, naturalment, va ser minsa, i per tal motiu 
he cregut que era oportú deixar constància per escrit —en publicació d'ampla 
difusió i categoria que perdurarà en biblioteques i arxius— d'alguns dels aspectes 
rellevants de tal església de Sant Andreu del Coll, com un petit homenatge meu als 
seus fundadors i a la seva descendència, que l'han venerat des de llavors. 
S'ha parlat i escrit molt, en el nostre ambient cultural, d'esglésies, de castells, 
de genealogies i d'heràldica de l'edat mitjana, però molt poc, penso, de l'agricultura 
i de les agrupacions rurals d'aquests temps reculats. M'ha semblat oportú, doncs, 
fer un esforç per a tractar aquests temes bastant deixats de banda fins ara a casa 
nostra. 
ACTA DE CONSAGRACIÓ DE L'ESGLÉSIA DE SANT ANDREU 
DEL COLL, 
el 26 de novembre del 995 
El document fonamental en què apareix esmentat el VILLARE ALIARIO és 
aquesta acta de consagració i, per tant, l'hem de reproduir, encara que sigui 
extractada. 
Donarem la seva versió catalana, tal com figura en l'obra fonamental, en curs 
de publicació, Catalunya Romànica, vol.«La Garrotxa», pàg. 288: 
«En nom de la Santa e indivisible Trinitat, vingué un home molt reverend, el 
senyor Ot Bisbe de la seu de Girona (...) per consagrar l'església en honor de Sant 
Andreu apostol que és situada al comtat de Besalú al lloc que anomenen CollAlier» 
(COLLO ALIARII en l'original llatí) «que van edificar Ameli i la seva muller 
Quixol» (QUIXILO en l'original llatí) «i llurs fills Ramon, Duran i Dagbert. 
En nom de Deu, jo la dita Quixol dono el dia de la dedicació a l'esmentada 
església, un alou meu pera remei de l'ànima del meu marit Ameli i de l'ànima meva 
i de la dels meus fills, el qual és format per la casa on habita Ermemir amb el clos 
que afronta... 
I aquest vilar» (del Coll) «té les afrontacions... 
Per la qual cosa, jo, Ot, Bisbe (...) concedeixo a l'esmentada església els 
delmes i les primícies i les oblacions dels fidels de lavila que anomenen CollAlier» 
(COLLE ALIARII en l'original llatí) «amb els seus límits i termes i la seva rodalia 
i del vilar de CollAlier» (VILLARE COLLE ALIARII en l'original llatí) «amb els 
seus límits i termes...» 
En la resta d'aquest treball, per a simplificar, al villare esmentat li suprimim 
l'aditament de COLLE. 
VILLES I VILLARES 
Com hem vist, en l'acta de consagració de Sant Andreu del Coll es parla d'una 
v i l l a i d'un v i 11 a r e. És oportú, doncs, referir-nos, amb una certa atenció, a 
aquestes dues formes de la vida rural medieval. 
Diu Pierre Bonnassie, en el seu llibre Vocabulario básico de la historia 
medieval,w en parlar de la paraula VILLA : «Se trata de uno de los vocablos más 
empleados por los escribanos de la edad media (...) En su sentido clásico, villa 
significa dominio (gran explotación rural) o con más exactitud, designa al gran 
dominio regio, aristocrático o eclesiástico de la época carolíngia (...). Se puede 
definir como una vasta explotación agrícola, análoga en muchos aspectos al 
fundus de época romana, cuyo territorio se reparte de forma más o menos 
armoniosa entre tierras de cultivo y zonas de bosque o de pastos. Su superficie 
oscila entre algunas decenas y varios millares de hectáreas. En determinados 
casos la villa se nos presenta como un conjunto compacto cuyos límites han 
perdurado a lo largo de los siglos (...) El centro de la villa lo constituye la curtís 
(o corte), que comprende la vivienda del dueño —o lo que era el caso más 
frecuente— de sus agentes o administradores (villici, bajuli...j, las principales 
edificaciones para la explotación (cabanas para los esclavos, cocina colectiva, 
horno, panadería, establos, graneros y, eventualmente fragua y molino) y la 
iglesia dominical (o «iglesia propia») pronto destinada a convertirse en iglesia 
parroquial. 
En algunas zonas de Francia la palabra se empleaba como sinónimo de manso. 
A partir del siglo IX el sentido más frecuente era el de aldea, como al sur de los 
Pirineos, en Galicia y en Cataluña». 
Leopold Genicot, al seu llibre Comunidades rurales en el occidente medieval(5) 
fa unes consideracions importants en el capítol 1: «La villa: sus orígenes a partir del 
siglo X»: «En términos generales podemos decir que las comunidades rurales 
tienen dos posibles orígenes. 
En primer lugar, la formación espontánea, bajo la única presión de la 
necesidad, es decir bajo la presión de la lucha contra la naturaleza y contra los 
competidores (...) Por la presencia del agua como elemento indispensable, para 
aprovechar los calveros y trabajar colectivamente para el duro esfuerzo del 
desbroce, para agrupar familias, para compartir herramientas y ganado, para 
defenderse o para casarse entre si. 
El segundo origen de comunidades rurales es a partir de iniciativas señoriales, 
o de «potentes» cuya existencia es incuestionable en el siglo Vy sin duda en el siglo 
VI (los documentos escritos en esta época mencionan constantemente a «nobiles»). 
Es una economía agrícola y pastoril, el señor era naturalmente el dueño o uno de 
los dueños de la tierra, ya fuera un descendiente de un jefe que antes de la Edad 
Media se hubiera instalado en el lugar con su séquito, ya fuera alguien que hubiera 
destacado dentro de la colectividad durante la Alta Edad Media gracias a la 
acumulación de cargos o el control sobre las tierras comunales. 
Muchos potentes reconstruyeron antiguas villas romanas (o fundos) y también 
crearon nuevas villas, principalmente de dos formas: la primera consistió en 
absorber asentamientos más modestos, y el segundo método consistió en apropiar-
se de tierras incultas y repartirlas entre los hombres del propio séquito, y hombres 
libres, que de esta forma se convertían en tenantes del señor. En este caso, el señor 
promovía y dirigía la roturación de la tierra. 
En ambos sistemas, la sujeción al mismo propietario creaba o fortalecía los 
lazos entre los dependientes del potente, y, en los casos en que un dominio coincidía 
con un pueblo, entre ellos y los miembros de toda la comunidad rural». 
Restaurado interior de Sant Andreu del Coll. A l'oest, restes trobades del que Vautor d'aquesta 
comunicació, «El villare Aliario», suposa que podria tractar-se d'un antic castell (segle X)? 
Dibuix de 1995 establert per Lluís Bayona i Prats, arquitecte cap del Servei de Catalogació i 
Conservació de Monuments de la Diputació Provincial de Girona. 
Els v i 11 a r e 
Com hem vist, la v i l l a podia significar moltes coses, i és difícil endevinar el 
seu significat concret en cada cas particular, però almenys s'ha escrit molt sobre 
elles. 
En canvi, molt poc s'han estudiat els v i 11 a r e, malgrat que tal paraula surt 
abundosament en la documentació medieval, almenys en el que respecta a les terres 
gironines. 
Un dels pocs treballs que coneixem és el de Lluís To Figueras, titulat El marc 
de les comunitats pageses: villa i parròquia en les diòcesis de Girona i Elna (final 
del segle IX-principi de l'XI)(6). 
El primer apartat s'intitula «La v i l l a i el vi 11 are, unitats territorials i socials» 
i comença dient: 
«Les v i 11 a e són el tipus d'unitat territorial més estesa i més esmentada en 
els documents (...) al comtat de Rosselló i fins al principi del segle XI s'esmenten 
64 v i 11 a e i 12 v i 11 a r e s, al Vallespir unes 9 v i 11 a e i 3 v i 11 a r e, als 
comtats de Girona, Besalú i Empúries-Peralada una avaluació global permetria 
assolir xifres igualment importants...» 
Pel que respecta a les v i 11 a e, Lluís To repeteix essencialment les consideracions 
que feia —i que hem copiat— Bonnassie. 
Parlant dels v i 11 a r e s, To diu: 
«Els villares semblen, com les villa e, ser unitats territorials reconegudes. 
Llur nombre és, però, significativament menor. La Seu de Girona inclou entre els 
seus béns tan sols 3 villares per 9 villae en un precepte del 834. Al comtat 
del Rosselló, C. Martínez i N. Rossignol han comptat tan sols 12 villar e s per 
64 villae i al Vallespir, 3 villares per 9 villae». (Vegeu, però, més endavant, 
una consideració meva). 
«Però la documentació no és unànime sobre la consideració de les unitats 
territorials en una o altra categoria. Per exemple, Palau, a l'est d'Elna, és 
simultàniament classificada com a villa i villar e al mateix document. P erò 
una tal oscil·lació es manifesta en alguns casos excepcionals, perquè, en general 
la diferencia sembla clarament establerta. 
La distinció no té cap relació amb el nombre d'habitants, tal com demostren 
les llistes d'habitants d'una vintena de villae i villar es en el reconeixement 
a favor de l'abadessa de St Joan de l'any 913.a) 
Malgrat tot, hi havia algunes diferències que podem remarcar. 
Els villares es troben sovint en una relació subordinada respecte a una 
villa (per exemple, la Seu de Girona posseïa, per un precepte regi, la villa 
de Santa Maria, dita també Fontaneto (la Bisbal) cum suis villares i la vJJ 
l a dita Bascara cum villaribus suis. 
En segon lloc, no és estrany que el v i 11 a r e es defineixi amb un home. El 
mateix cas és molt més excepcional per ales v illa e. Alguns v i 11 a r es duen 
un nom de persona: v illar e Richusim, v illar e castellani que vocant Donati 
0 v i 11 a r e Bellon. 
En d'altres casos, aquest nom sembla el d'una persona amb una autoritat 
considerable sobre el villar e. Els documents poden designar-lo com el possessor 
pretèrit: v i 11 a r e qui fuit Cadaboggi, v i 11 a r e qui fuit condam Oderici, v i 11 
a r e quod fuit de Gondejogo, o v i l l a r e Albaroni condam. 
Fins i tot és possible retrobar casos on el nom del v i 11 a r e ha canviat: 
v i 11 a r e que vocant de Gairo vel de Gairardo qui fuerunt condam et hodie vocant 
Gansado» (hem suprimit les referències bibliogràfiques que dóna To en el seu 
treball). 
«És possible», acaba dient To, «que el possible vincle d'un villar e amb una 
villa quedés desdibuixat amb el temps i que algun v i 11 ar e esdevingués una 
v i l l a » . 
Afegeixo jo, respecte del que deia To al principi del seu treball, que en certes 
zones geogràfiques, potser les de caràcter més abrupte o muntanyenc, sembla que els 
v i l l a r e s van ser més nombrosos que les v i 11 a e. Anotem simplement dos 
exemples: 
En el famós reconeixement del 913 a favor de l'abadessa de St. Joan que 
esmentava To, surten 5 v i 11 a e i 14 v i 11 a r es. 
En la pragmàtica del 872 de Carles el Calb a favor de Racimir, abat de Sant Aniol 
1 Sant Llorenç, es parla de molts v i l l a r e s i de cap v i 11 a e (aquesta pragmàtica 
ha tingut especial anomenada, perquè és el primer document en què apareix el nom 
d'Olot). 
MÉS SOBRE ELS VILLARES 
Podem conèixer aproximadament l'ordre de magnitud dels v i 11 a r e s del segle 
X gràcies a un valuós document que n'esmenta molts i dóna, per a cada un d'ells, 
tots els noms dels seus habitants. Es tracta d'un pergamí de l'arxiu del Monestir de 
Sant Joan de les Abadesses, avui conservat a l'Arxiu de la Corona d'Aragó.(8) 
Ens permetem copiar els noms de tots els que formaven el v i 11 a r e Perella: 
«Sanlane, Adresinda, Bulgarane, Fluridia, Fedancio, Walastrudia, Adroario, 
Reinilde, item Adroario, Placida, Dacofredo, Fermina, Sperandeo, Nevolenda, 
Andrias, Ormesinda, Venrando, Anlo, Salamone, Duntulone, Gunderigo, Sarrazina, 
Ferriolo, Doda, Martino, Frilone, Aderando, Dadilde, Suniefredo, Adovira». 
N'hi ha alguns, com Fluridia, Walastrudia, etc. (acabats en a) que semblen noms 
clarament femenins; Adroario, Suniefredo, etc. (acabats en o) semblen clarament 
masculins. En Surten 10 de femenins, 12 de masculins, 8 de dubtosos. Si suposem 
que d'aquests n'hi ha 4 de cada classe, en tindríem 14 de femenins i 16 de masculins 
i els podríem agrupar en 14 matrimonis i 2 homes solters, o sigui, 16 famílies. 
Per a simplificar les coses, penso que si dividim per dos el nombre d'habitants 
de cada v i 11 a r e, tindrem el nombre aproximat de famílies que els componien. La 
relació completa de v i 11 a r e s esmentats en tal document i el seu respectiu nombre 
d'habitants els donem en nota a part.<9> 
Em surten 181 famílies entre 14 villares,osigui,unamitjanade 12,9 famílies 
per v i 11 a r e. 
El nombre màxim és el del v i 11 a r e Enculatos, amb 45 persones, i el mínim 
el de Mogio amb 11. El nombre més freqüent és el de 21 habitants (dos v i 11 a r e 
s). 
També podem conèixer amb certa aproximació com era «l'hàbitat rural» (el que 
en podríem dir la unitat familiar dels v i l l a r e s ) examinant les escriptures de 
compravenda de propietats rurals que es feien al segle X. 
Ens basarem novament en documentació del monestir de Sant Joan de les 
Abadesses (avui ACA). Farem un brevíssim, però literal, extracte d'algunes 
escriptures, transcrites del llibre d'Udina esmentat abans, i que no traduirem del llatí 
perquè semblen bastant clares: 
a) Any 910 (doc. 30) «...vindimus... ipsos casales et curtes et ortales et ipsas 
jïculneas et térras...» 
b) Any 914 (doc. 45) «...vindimus casas cum curtes, orreis, ortis, ortalibus, 
térras cultas vel incultas, arboribus pomiferis vel inpomiferis...» 
c) Any 916 (doc. 49) «...vindimus... casas tres cum curtes et ortos cum suis 
pomiferis cum exios et regresios...» 
Dibuix de Berenguer del Coll «militar», mort el 1334, senyor del castell del Coll. Fet per J. 
Suñé de Pinol, a partir de la llauda sepulcral del mateix (Vegeu nota 1 del text). 
Dibuix exterior i interior del Castell del Coll. A dalt, l'escut dels Coll. A baix, escut dels 
Vallgornera. Dibuix de Francesc Caula i Vegas (del treball Figures de Retaule: Ricarda i 
Quixil·la. Vegeu nota 31 del text). 
És a dir, gairebé tothom tenia, a més de la casa, una cort, un hort, uns arbres 
fruiters... Eren, en general, sembla, petites propietats; d'algunes s'esmenta la 
superfície: una o dues modiata (la modiata, segons recorda Pierre Bonnassie a 
Catalunya mil anys enrera, vol. 2, pàg. 333, era aproximadament mitja hectàrea). 
Així com els romans volien viure en ciutats, els germànics eren homes d'aire 
lliure. Ho escrivia en temps reculats Publi Corneli Tàcit a De origine et situ 
germanorum:a0) «Los pueblos germanos no habitan en ciudades, es bien sabido, 
incluso no toleran que las casas sean contiguas. Se establecen en lugares aislados 
y apartados, en relación con una fuente, un campo o un prado según les plazca (...) 
cada edificio tiene un espacio vacío que rodea su casa, sea como defensa contra 
los peligros de incendio, sea por ignorancia en el arte de la construcción. En 
realidad no emplean piedras ni tejas, se sirven únicamente de madera sin 
pulimentar.» 
Sabem que quan s'enfonsà l'Imperi Romà i entraren a la península els pobles 
germànics (visigots, principalment,) arribaren a una entente cordiale amb els del 
país, l'anomenada «hospitalitat», i els hispanoromans els cediren una part de les 
seves terres. Des del segle V, que arribaren els visigots, fins al segle X, de què estem 
parlant, passaren més de 400 anys de civilització germànica, de la qual poca cosa 
sabem a la Garrotxa, però topònims i noms de persona introduïts i vigents són clars 
indicis de la seva persistència al lloc i als costums, i el de viure en un espai lliure al 
seu entorn sembla que arrelà fortament. 
FORMES D'ACCEDIR A LA PROPIETAT DE LA TERRA 
El tema és complex i impossible de tractar breument en aquest treball. Direm 
simplement que en tot temps hi ha hagut al camp gent que ha treballat per compte 
d'altres o en subjecció a altres (arrendament, parceria...) o bé que n'han estat 
propietaris (en propietat més o menys total). 
Parlarem aquí únicament dels que al segle X eren propietaris d'una petita o 
mitjana parcel·la agrícola i del que diuen els documents respecte de la forma en què 
arribaren a la seva possessió. 
Per a simplificar, emprarem únicament documents de Sant Joan de les Abadesses 
(llibre d'Udina) i sense esmentar les referències concretes (els documents d'aquesta 
mena són molt nombrosos). 
Trobem tres orígens de les seves propietats (tot això referit al segle X o finals de 
l'IX): per compra, per herència, per aprisió (també dita «posta en cultiu», «ruptura 
de l'erm»): 
1) terra que «advenit mihi per meam comparatione» (compra) (a vegades diu 
«adquisicione»). 
2) terra que «advenit de parentes nostros». 
3) «de nostra aprisione». 
A vegades la fórmula és mixta: 
«per nostra aprisione sive per nostra comparacione». 
«alliquid per aprisione et alliquid per comparacione». 
«per aprisione parentorum nostrorum». 
El tema que més ens interessa en aquest treball és el de l'aprisió, perquè és típica 
de l'alta edat mitjana. Bonnassie, en el llibre ja esmentat de Catalunya mil anys 
enrera, al vol. 1, cap. III, «El repartiment i explotació de la terra», fa unes 
consideracions molt interessants, que voldríem reproduir:01} «El dret de propietat 
es basa generalment en títols escrits, almenys cada cop que la possessió del sòl 
resulta d'una transferencia de drets... 
Hi havia, però, un altre fonament del dret de propietat a més de l'escriptura: 
l'aprisió. Aquesta —que a primer cop d'ull s'identifica amb el dret del primer 
ocupant— pot ésser definida amb més precisió com el dret d'apropiació d'una 
terra verge, després de trenta anys de possessió ininterrompuda i d'explotació 
efectiva. D'una terra verge, és a dir, pública: aquest alou ens provingué de la nostra 
aprisió de la terra del rei, declara, per exemple, una parella de pagesos de 
Castelltersol el 898... 
Podem afirmar, sense temor d'equivocar-nos, que és en la legislació visigòtica 
(llei de Khindasvint) que l'aprisió catalana —com l'escalib aragonès, com la 
presura castellana— on té l'origen». Fins aquí, paraules de Bonnassie. 
El problema de l'aprisió o ocupació de terres per a repoblar-les es va plantejar 
primerament al nord dels Pirineus, quan gent exiliada de Catalunya (els denominats 
hispanï) fugiren davant l'escomesa sarraïna i ajudaren Carlemany a repoblar la 
Septimània, davastada per les guerres en l'època de Pepí el Breu, pare de Carlemany. 
Calia donar una seguretat o estatut jurídic especial als que repoblaven terres, i 
Carlemany, l'any 812, encarregà al seu fill Lluís que, com a rei d'Aquitània, regulés 
la qüestió dels hispani, cosa que no fou feta fins al 814 que després de la mort de 
Carlemany, Lluís (anomenat^/ Pietós) pugés al tron imperial i convoqués una reunió 
a Aquisgrà, d'on sortí una constitució imperial que porta la data del 815.(12) 
L'aprisió la podem imaginar com feta per un senyor o propietari «potent» amb 
els seus homes, o bé per un modest pagès que, d'aquesta forma, arribava a tenir un 
modus vivendi. 
I això vol dir, suposo jo, que potser un v i 11 a r e no es formava de cop, i que 
si bé algunes de les seves finques o parcel·les ja existien de temps (i s'anaven 
transmetent per compra o herència), d'altres eren guanyades a la natura salvatge per 
aprisió posterior. 
ANTIGUITAT DEL VILLARE ALIARIO 
Està publicada la transcripció d'un document, datat el 858, en què dit v i l l a 
r e apareix esmentat. Es tracta de l'acta de consagració de l'església del monestir 
de Santa Maria de Riudaura, a la Garrotxa. Pot llegir-se aquest document, íntegre, 
per exemple a Monsalvatje, Noticias Históricas, T. IV. Riudaura. Olot 1892, 
«Apéndice documental», pàg. 173 i següents. 
Però el propi Monsalvatje, en parlar d'aquest document, a la pàgina 23, diu: «La 
fecha de la citada acta de consagración ha sido objeto de serias discusiones, 
reduciendo dicha fecha unos, y otros sosteniendo la falsedad de dicha escritura». 
Aquesta darrera teoria és la que avui preval i així, per exemple, a Catalunya 
romànica, vol. «La Garrotxa», pàg. 63, es diu textualment: 
«De fet, és acceptat que l'acta de consagració de l'església del pretès monestir 
de Ridaura (coenobium Sanctae Mariae Virginis) de l'any 858 és falsa, tot i que 
això no priva que aquest sigui un document molt interessant per a conèixer algunes 
característiques d'aquesta vall, encara que potser facin referència a un segle més 
tard». (El subratllat és meu). 
A mi, concretament, tal document m'ha interessat molt per la llista de «villulis 
et villaribus» que esmenta, dient que dels seus fidels es donen a dita església els 
Dibuix de Sant Andreu, per Berga i Boada, dins Montsalvatge, Coleción Diplomática del 
Condado de Besalú, T. XI, p. 392. 
IOLBSIA DK SAN ANOKÏIS ni:I. COLI. 
respectius delmes, primícies i oblacions, entre els quals (12 en total), apareixen avui 
geogràficament identificats en el mapahistòric d'Olot i Ripoll de Bolós i Hurtado(13) 
cinc d'ells:« Riodazari, Crosannas, Felgars, Collo Juvino i villare Aliano». 
Sobre aquesta variant Aliano, Francesc Caula Vegas, en el seu treball (que 
comentem de forma àmplia en el capítol posterior «Sant Andreu del Coll, capella 
privada») «Ricard i Quixila, figures d'un retaule», diu així: «Jo he trobat que el 953 
se li dóna el nom deAliario (Arx. Corona d'Aragó, trasllat en un llibre del monestir 
de Camprodon en l'arxiu del qual es conservava el pergamí original amb la nota 
D 81) i el 977 el de Aligano (Marca Hispànica, apèndix CXXXI, col. 912)». 
Aquesta data de 953, dic jo, és, fins ara, que sapiguem, la més antiga en què 
apareix documentat el v i l l a r e Aliario. 
RESTAURACIÓ DE SANT ANDREU DEL COLL I TROBALLES 
ARQUEOLÒGIQUES 
El campanar de Sant Andreu feia anys que amenaçava ruïna, i el Servei del 
Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya decidí fer-hi obres de consolidació 
i restauració, que han estat impulsades molt directament i entusiàsticament pel zel 
de Mn. Josep Melcior, rector de la parròquia de Riudaura. Dites obres varen 
començar el 1991, i com acostuma a passar varen anar-se descobrint noves 
actuacions indispensables, en teulada i murs, i apareixeren restes d'edificacions 
anteriors, una petita necròpoli, restes de murs antics i dins i fora de l'església restes 
i senyals de sitges.'14) 
Les sitges semblen haver servit per a guardar cereals, segons costum de pobles 
molt antics i també de les tribus germàniques que, com sabem, entraren a Catalunya 
i s'hi instal·laren des del segle V. 
Em sembla oportú copiar un fragment del llibre que abreviadament es designa 
com GERMANIA, i el títol exacte del qual DE ORIGINE ET SITU 
GERMANORUM, escrit cap a l'any 98 per l'historiador llatí Publi Corneli Tàcit, 
probablement oriünd de la Gàl·lia:(15) «Lospueblos germanos acostumbran excavar 
subterráneos que cubren con mucho estiércol y que sirven de refugio durante el 
invierno y de depósito para los cereales, puesto que estos lugares los preservan de 
los rigores del frío. Y de este modo, si el enemigo aparece, sólo saquean lo que está 
al descubierto; las cosas ocultas y enterradas o bien las ignoran o bien por ello 
mismo les escapan, puesto que habría que buscarlas». 
UNA TEORIA SOBRE TRES POSSIBLES ESGLÉSIES 
SUCCESSIVES A SANT ANDREU DEL COLL 
L'aparició de les sitges de què acabem de parlar suggerí al bon amic i 
competentíssim especialista en l'art romànic, Antoni Noguera i Massa, una molt 
atractiva teoria que donà a conèixer públicament en L'ACTE COMMEMORATIU 
DEL MIL·LENARI DE SANT ANDREU, quejo vaig organitzar en 1995 i del qual 
he parlat al principi d'aquest treball. Llegim el tercer capítol de la seva dissertació 
aquell dia: 
LES TRES ESGLÉSIES DE SANT ANDREU DEL COLL 
«III: Primera església de St. Andreu. Segle IX-inicis del X. Villare aliarii, o 
sigui, la zona on estan ubicades aquestes esglésies, és esmentat el 858, el que 
presuposa un nucli habitat des de mitjans segle IX... 
...els estadans duien una vida molt precària, sotmesos a un esclavatge 
exclusivament cerealístic (...) un factor obsessiu de llur existència era el sobreviure 
(conservar els cereals pera la resta de l'any). Les collites eren emmagatzemades 
en sitges. 
En les excavacions que es feren d'ençà l'any 1991 fins ara han aparegut 12 o 
13 sitges en un espai reduït de 15x10 m; encara hi ha indicis d'altres. En estar 
situades a un nivell inferior i algunes per dessota els murs de l'església del segle 
X, presuposen una antigor almenys de mitjans segle IX o mitjans segle X. 
Per què aquesta concentració i no repartides en cada una de les bordes o 
cabanes dels «terralloners» ? Recordem que entre les donacions fetes en consagrar 
una església, li eren concedides 30 passes canòniques, lloc sagrat inviolable, 
anomenat «sagrera» o «cellera». En aquest lloc guardaven els pagesos els seus 
béns més preuats, en aquest cas el gra». 
Fins aquí, els fragments més essencials de l'escrit de Noguera Massa. La teoria 
0 hipòtesi d'aquestes tres possibles esglésies successives és vertaderament suggestiva 
1 atractiva i no hauria estat la primera vegada que havia succeït en l'edat mitjana.06' 
Parteix, però, d'una premissa falsa —o almenys no demostrada fins ara— la que 
el villare Aliario ja existia en el 858, segle IX. 
Pel que respecta a la posible «sagrera», reproduirem unes paraules de Pierre 
Bonnassie del seu llibre Catalunya mil anys enrera, segles X-XI, Barcelona 1979, 
vol II, pàg. 110: «L'església dels pobles esdevé el centre de les resistències al 
bandidatge (...) s'hi veu destinada a causa de la seva funció de lloc d'asil. El fet 
que tota violència s'hagi d'acabar a les portes de l'edijïci sagrat és una regla 
general que no paren de recordar els sínodes de pau que es reuneixen, d'ençà del 
989, d'Aquitània al Maçonès. L'originalitat de Catalunya és d'haver estès el 
benefici d'asil al territori que envolta l'església i que ací rep globalment la 
denominació de sacrària (català «sagrera»)». 
I Bonnassie afegeix: «Elprimer ús del mot data del 909 i concerneix la sacrària 
de Santa Maria d'Olost, prop de Vic. Però al segle X les mencions de sagreres són 
raríssimes». 
Segons això, penso jo que el concepte de «sagrera» és difícil de conjuminar amb 
una església preromànica del segle IX, que suposa Noguera. 
Com a resum, crec que puc concloure que en l'estat actual de la historiografia 
es pot descartar, pel moment, la tesi d'una primera església —o tercera, segons en 
quin sentit es conti— a Sant Andreu del Coll, que expliqui l'esmentada concentració 
de sitges. 
LA MEVA TEORIA SOBRE LES SITGES: FOREN CONSTRUÏDES 
SOTA LA PROTECCIÓ D'UN CASTELL (AVUI DESAPAREGUT) 
ANTERIOR A L'ESGLÉSIA DE SANT ANDREU 
En les excavacions al voltant de l'església (fetes amb motiu de la seva 
restauració) s'han trobat, a l'oest de la mateixa, restes dels murs d'una construcció 
rectangular (vegeu plànol adjunt). 
Penso que podria tractar-se de la base d'un castell, del segle X (o finals de l'IX) 
a l'empar del qual es construïren les sitges de magatzematge de gra, i en el castell del 
qual es guardaria el gra en destruir-se les sitges per a construir en el seu emplaçament 
l'església de Sant Andreu. 
Per a formular tal hipòtesi, em baso en els punts següents: 
a) EXISTÈNCIA D'UN CAS SIMILAR A L'ANOIA 
Està descrit en laMonografia 1 de la Diputació de Barcelona «Església de Santa 
Càndia d'Orpí».1969.m Vàrem tenir coneixement d'aquesta publicació per 
extraordinària gentilesa de D. Ramon Sucarrats, el competentíssim constructor-
restaurador de Sant Andreu del Coll. 
L'església i el poblat de Santa Càndia es troben en el municipi d'Orpí, comarca 
de l'Anoia, a la vall mitjana de la riera del Carme. 
En el capítol 6 de dita monografia, «Resultats de l'excavació arqueològica», 
redactat per Alberto López, Alvar Caixal i Xavier Fierro.en parlar de la primera fase 
(del segle X al XTIF) es diu textualment: «En un primer moment, sobre el turó argilós 
que ocupa l'església hi havia hagut una sèrie de sitges de secció fusiforme; boca 
arrodonida o ovalada. Els dipòsits presentaven una disposició agrupada, semblant 
a la que als poblats ibèrics s'anomena «camp de sitges»... 
La posició física descrita no fa gaire fàcil la tasca d'esbrinar la cronologia dels 
dipòsits... Això no obstant, existeixen alguns indicis que s'han de tenir en compte. 
En primer lloc, cal destacar l'existència del castell d'Orpí, situat molt a prop 
de Santa Càndia. Aquesta construcció data del 987 i la seva fundació és paral·lela 
a la repoblació d'aquesta zona. 
L'ocupació del territori, realitzada a l'ombra del castell, segurament va donar 
lloc a la roturado dels predis de la rodalia i, en aquest supòsit, les sitges serien 
els magatzems del gra obtingut. (Els subratllats són nostres). 
En un paràgraf posterior, la monografia diu: «Temps enrere havíem plantejat 
la possibilitat remota de la filiació ibèrica de les sitges de Santa Càndia, però a 
la vista dels paral·lels esmentats creiem totalment improbable aquest origen». (Fa 
referència a altres tres excavacions arqueològiques dutes a terme pel mateix equip). 
b) FOU UN FENOMEN GENERAL AL SEGLES IX i X L'APARICIÓ DE 
MOLTS CASTELLS (el que s'ha definit com «ENCASTELLAMENT»), que 
sovint foren iniciadors de poblaments. 
Hem trobat molta literatura sobre aquest tema, que encara que sigui en extractes, 
copiarem literalment. 
1) Xavier Barral i Altet, en el seu llibre L'art preromànic a Catalunya. Segles 
IX - X. Barcelona 1981, diu, en el cap. II «Arqueologia i societat», 2. Castells, 
poblats, necròpolis, masos i cabanes: «Al llarg del segle IX apareix gairebé arreu 
la turris, fortificació de la curtis ja existent, al centre administratiu de la villa, per 
protegir-la, per la seguretat de persones, collites, ramats, etc. 
A tot Catalunya, i a mesura que el país s'estabilitzava, anaren construint-se 
castells com els instruments de l'estabilització de les microsocietats de la frontera, 
de la mateixa manera que les fortaleses urbanes presidien l'organització del 
rerepaís immediat. 
Des del 830-850 apareixen al camp els castra, refugis militars nous, i assistim 
al reagrupament de l'hàbitat, fins ara dispers a les planes, a les carenes i llocs 
enlairats... Aquest reagrupament donarà naixença a moltes poblacions. 
En els documents de repoblació, les donacions de terres es fan amb la condició 
d'edificar-hi un castrum o una torre i de repoblar i conrear la terra. 
Els castells, o pertanyen al comte o pertanyen a particulars. En aquest cas, més 
freqüent al segle X que a l'IX, el propietari o bé ha obtingut el castell del comte 
o bé ha format una aprisió. 
2) En l'obra Comunidades rurales en el occidente medieval, de Leopold 
Genicot,<18) podem llegir a les pàgines 48 i 49: «Desde el siglo X hasta el siglo XIII 
o incluso hasta más tarde, las zonas rurales de occidente se llenaron de miles y 
miles de edificios fortificados... 
Los iniciadores fueron los cabezas de familia de los linajes nobles, a quienes 
imitaron sucesivamente (de una forma cada vez más modesta) los hijos menores 
de las familias nobles, los caballeros, los oficiales... 
La ubicación del castillo era variable; normalmente se trasladó de la curtís, 
el centro de la aglomeración, a sus límites, situándose a menudo en lugares pobres, 
pantanosos o boscosos. Este movimiento puede haber estado relacionado con las 
roturaciones tardías, con la intensificación de la agricultura o con el desarrollo 
del pastoreo. 
¿Cuáles fueron los resultados de esta actividad constructiva? Muchos histo-
riadores están convencidos de que los primeros edificios, torres y castillos 
fortificados se convirtieron en la base de la autoridad y del señorío banal, y de que 
provocaron asimismo transformaciones en el entramado de parroquias-
Muchas torres y castillos atrajeron efectivamente hacia sus murallas personas 
en búsqueda de tranquilidad y protección, siempre que estuvieran dispuestas a 
pagar la talla al señor local a cambio de vivir de una forma segura. Los castillos 
se convirtieron en los centros de los nuevos asentamientos». (El subratllat és 
nostre). 
3) Giovanni Cherubini, en el seu llibre Agricoltura e societá rurale nel 
Medioevo^ 19), en el capítol 2 «La signoria rurale», escrivia: 
«Uenfonsament de l'autoritat estatal durant els segles IX i X, les incursions 
normandes, sarracenes, magiars, varen determinar a Europa un reforçament dels 
centres de poder local i una ulterior atomització de la vida política... 
Apareix en els segles IXiXa tot arreu, marcada la tendència dels petits alous 
rurals a transformar-se en terres tributàries otenures, segons l'expressió francesa 
comunament usada pels estudiosos. 
El gran propietari que fortifica la pròpia curtis o la villa acaba per ocupar el 
lloc deixat vacant per l'autoritat central i el de la seva articulació regional.» 
4) Andrea Castagneti, en el seu treball «Lepotere sui contadini. Dalla signoria 
fondiaria alia signoria territoriale. Comunità rurali e comuni cittadini»{2()> fa unes 
interessants consideracions complementàries: 
«La situació de les comunitats rurals organitzades en villes, canvià en molts 
casos des del segle X... 
El castell, de base essencialment militar, esdevé el més eficaç suport per a la 
formació de districtes senyorials. Esdevé el centre polític, militar, fiscal, jurisdic-
cional, econòmic, social i fins i tot eclesiàstic del districte senyorial. L'obligació, 
per part dels habitants lliures, d'atendre el servei del seu manteniment i guarda, 
va crear, entre els habitants d'un mateix districte senyorial castrense, una 
solidaritat, primer de fet, i que després es manifestà en forma explícita». 
I així podríem anar copiant textos de temàtica semblant, quasi usque ad 
infinitumS2l) 
C) EL FET QUE PER LA ZONA PASSAVA UNA IMPORTANT VIA DE 
COMUNICACIÓ. RES MILLOR QUE UN POBLAMENT —MILLOR SI ERA 
FORTIFICAT— PER ASSEGURAR-LI UNA PROTECCIÓ. 
Aquest argument, que sembla força convincent, no ens l'hem inventat. Podeu 
llegir-lo al llibre de Giovanni Cherubini Agricoltura e societè rurale nel medioe-
vo».™ 
L'assentament d'una forta comunitat rural en les zones boscoses o desertes era 
una manera de fer els camins més segurs.» 
Anotem que el v i 11 a r e de què parlem se l'anomena en l'acta de consagració 
de Sant Andreu com Villare Collo Aliario, o sigui, que es destaca que es trobava en 
una collada, que precisament és la que permet la comunicació més directa entre les 
valls d'Olot i la de Bianya. No és, doncs, estrany que es pretengués assegurar una 
certa protecció en tan important via de comunicació.<23) 
d) EL FET —que considero molt important— QUE APAREGUÉS MÉS TARD 
UN CASTELL MÉS GRAN, TAMBE PROP DE L'ESGLÉSIA. 
No seria el primer cas de desplaçament d'un castell, per a fer-lo més gran, més 
adequat a l'arquitectura militar canviant, per a substituir un edifici mig enrunat, etc. 
(vegeu el 3r paràgraf de l'apartat 2, punt B, d'aquest capítol). 
Segons Catalunya Romànica, vol. «La Garrotxa», de l'actual castell del Coll — 
que encara aguanta— «sembla que almenys les parets perimetrals poden ésser 
datades vers el segle XIII». 
El nou castell continua vigilant la collada, si bé des d'un punt una mica més baix, 
en lloc més planer i de major amplitud. En aquest segon castell, més espaiós, es 
continuarien potser guardant encara un temps les collites dels pagesos o bé, en ser 
el segle XIII un temps més segur, cadascú les guardaria ja a casa seva. 
D'aspecte poc bélicos (era anomenat en la baixa edat mitjanaforça del Coll, és 
a dir, simplement casa fortificada), ha estat, en els darrers segles, masoveria rural, 
demostrant l'adaptabilitat de fortaleses i senyors al curs de la història. 
POSSIBLE PROCÉS DE FORMACIÓ I CONFIGURACIÓ DEL 
VILLARE ALIARIO 
No devia ser fàcil crear un d'aquests v i l l a r e s , sobre terrenys sovint abruptes, 
boscosos, allunyats. Devia ser una tasca col·lectiva i simultània de diverses 
voluntats. Buscar un lloc adient, amb alguna font o rierol, començar a crear-hi petits 
camins, començar a tallar arbres, cremar les soques, esplanar el terreny (almenys 
mínimament), configurar diverses parcel·les (una per a cada família) i distribuir-les 
a l'atzar o per sorteig, fer tanques, construir les cases, segurament amb troncs 
d'arbres, etc. 
Diu Giovanni Cherubini en el seu llibre Agricoltura e società rurale nel 
Medioevo: «Quan el lloc era solitari i el terreny ingrat i a dessecar, si el senyor 
estava obligat afer treballs de preparació pera atraure cultivadors, buscava socis 
i concertava amb ells pactes escrits». 
I continua dient: «A França eren freqüents els contractes de pariage entre dos 
senyors, sovint un laic i un eclesiàstic. Un posava en la societat la terra a sanejar 
i els drets annexos de banalitat<23 bis) i l'altre es dedicava a reclutar homes i aplegar 
diners per al seu assentament. Els beneficis es dividien a mitges». 
Potser ara és el moment de parlar de la villa Aliario. esmentada, com hem vist, 
en l'acta de consagració de Sant Andreu. Porta el mateix nom que el v i 11 a r e. 
M'arrisco a suposar que aquesta v i l l a preexistia al v i 11 a r e. El seu propietari, 
un tal Aliario, o bé els seus descendents, foren segurament els que decidiren aquest 
repoblament i posaren al v i l l a r e creat el seu mateix nom. 
De totes les possibles accepcions de la paraula v i l l a , penso que la que més 
s'escau en el cas de la villa Aliario és la de «granja agrícola, a l'estil de les 
successores de les vil·les romanes rústiques, que han estat bastant estudiades.(24) 
Per què no pensar que aquesta podria ser en origen una vil·la romana? Si la 
romanització arribà a la Garrotxa per a fer vies de comunicació (calçades)(25) potser 
també en féu una certa colonització. 
Crec que es pot localitzar la situació d'aquesta v i 11 a en el lloc que avui ocupa 
la masia Torre de Llunes, que forma part, sembla que des de temps immemorial, de 
la mateixa finca en què es troben l'església de Sant Andreu i el castell del Coll.<26) 
Té una bona situació, al costat de la riera de Riudaura, protegida dels vents del 
nord per la muntanya que té a la seva espatlla, totalment plana, suficientment gran 
(com la majoria de masos del voltant). Apta, en resum, per a una bona granja en 
època tardoromana. 
Jo m'imagino el senyor de tal vil·la pensant sovint en el camí d'Olot a la vall de 
Bianya, que passava al seu nord, separat per un petit bosc, i potser rebent 
suggeriments de gent d'Olot perquè repoblés la muntanya per fer més segur el pas 
a Bianya. Els terrenys on havia de néixer el v i 11 a r e eren ja seus o en féu una aprisió 
i es llançà a construir un castell allí dalt i a planificar un v i l l a r e . Era el segle X 
un temps d'una certa expansió demogràfica, devia haver-hi una demanda de terres 
a colonitzar. 
Eren temps durs, difícils, aquells de l'alta edat mitjana. Es necessitava gent 
emprenedora, decidida. 
Així definia el gran escriptor i bisbe francès del segle VI, Gregori de Tours, els 
seus herois: «Bisbes i grans senyors, preocupats del seu paper de propietaris 
rurals, desitjosos sobretot de fer fortificar la seva propietat, fundant villes, 
plantant vinyes, edificant cases, iniciant cultius».ai) 
Acabarem aquest capítol intentant descriure com podia estar configurat elvillare 
Aliario. 
Crec que el podem identificar ocupant l'espai de l'actual masoveria Castell del 
Coll. Els que coneixen de visu la seva geografia o mirin el plànol 1:5.000(28) saben 
que és zona de mitja muntanya, tant al nord com al sud de la superfície boscosa 
pendent, i cap al centre, diverses zones gairebé horitzontals, d'extensió entre mitja 
hectàrea i quatre hectàrees. En les petites podem suposar que hi devia haver, al segle 
X, una finca familiar, en les grans, quatre o més. Si cada família havia construït una 
sitja per a guardar el gra de la seva collita, el nombre de 12 a 13 sitges que ara s'han 
trobat, pot coincidir molt bé amb el nombre de parcel·les o famílies que allí podien 
estar instal·lades. 
SANT ANDREU DEL COLL, CAPELLA PRIVADA 
A la literatura forània hem trobat textos o comentaris sobre les capelles privades 
a l'alta edat mitjana. Vegeu-ne un extracte de la ploma d'Andrea Castagnetti:(29) 
«A més de les esglésies parroquials i d'aquelles menors que d'elles dependien, 
existien a la fi de l'època tardoromana altres esglésies que pertanyien a un 
propietari, en general un gran propietari rural que tenia la possibilitat d'edificar-
ies sobre la seva pròpia terra; es coneixen com "esglésies pròpies" o "esglésies 
privades". 
La legislació canònica imposava que a aquestes esglésies li fos assegurada una 
dotació patrimonial per a permetre el sosteniment del clergue oficiant i el 
manteniment de l'edifici. Tals normes foren reassumides per la legislació carolíngia, 
que imposava l'assignació mínima d'una renda rural (la dècima). 
Al segle IX-X trobem en el territori veronès capelles amb dècima, edificades 
en general dintre o al costat d'una curtis o un castell, formant part del patrimoni 
dels grans propietaris». 
No hem sabut trobar un estudi català sistemàtic sobre aquestes capelles privades, 
que potser fóra interessant intentar fer. Sí que s'ha escrit alguna cosa sobre una 
categoria superior: la dels MONESTIRS erigits per la iniciativa privada. 
Vegeu, per exemple, el que va escriure el Rev. Fortià Solà en el seu molt 
interessant llibre de 1955 publicat a Manresa El monestir de Sant Benet de Bages. 
Aquest monestir fou consagrat el 972 i construït per voluntat de Sala i de la seva 
muller, Ricardis, la qual el dotà amb el seu extens alou de les Preses (a la Garrotxa, 
també com Sant Andreu del Coll). Diu Solà:(30) 
«La fundació d'un monestir és l'aspiració més gran i més noble dels poderosos 
de la terra. El comte Guifré el Pilós té a gran honor fundar, o al menys restaurar 
l'abadia ripollesa, Guifré de Cerdanya basteix la de Sant Martí del Canigó, on 
acaba els seus dies; el noble Tassius, mort el 979, és tingut per fundador de Sant 
Pere de Roda, i Wifred, senyor de la Portella i pare del gran abat bisbe Oliba, funda 
l'any 1003, juntament amb la seva mare, Dolça, l'històric cenobi de Sant Pere de 
la Portella, a la vall de Frontanyà. 
I tan bell exemple troba imitació en els nobles i poderosos, els quals, en un 
temps de fe arrelada, ja apaguen per aquest mitjàforts remordiments de consciència, 
ja donen camí ample a llur fervorosa pietat...» 
L'extensa documentació existent sobre aquest monestir del Bages inspirà 
l'historiador garrotxí de Sant Joan les Fonts, Francesc Caula i Vegas, una investigació 
sobre la Quixilo (en llatí), Quixol (en català), cofundadora i dotadora de l'església 
de Sant Andreu del Coll, i en el seu treball titulat Figures de retaule, Ricarda i 
Quixilom identifica Quixilo amb la Chixilona, filla dels esposos fundadors de St. 
Benet (Sala i Ricardis), que apareix esmentada en l'acta de consagració del monestir. 
Tenia una certa versemblança que la tal Chixilona, veient 1' exemple dels seus pares, 
decidís uns anys més tard, fundar també ella una església a la mesura de les seves 
possibilitats, la de Sant Andreu (la similitud fonètica és considerable: en llatí 
Chixilona es pronuncia com Quixilona, a part que no era infreqüent que algunes 
persones usessin dos noms indistintament). 
En decidir jo en 1995 organitzar l'acte ja esmentat en la introducció, en 
commemoració del mil·lenari de Sant Andreu del Coll, vaig pregar a l'excel·lent amic 
i eminentíssim medievalista, Josep Maria Salrach i Marés, que estudiés una mica 
aquesta hipòtesi emesa per Caula, a fi i efecte d' aclarir 1' entorn familiar de la Quixol. 
El resultat de la investigació duta a terme per Salrach apunta més alt en el llinatge 
de la fundadora de Sant Andreu del Coll i insinua la possibilitat quepertanvés. ni més 
ni menys, que a la família de Guifré el Pilós. 
Esperem poder publicar, pròximament, tan sorprenent treball d'investigació. 
SANT ANDREU DEL COLL COM A PARRÒQUIA 
A partir del segle XIV ja figura esmentada la parròquia de Sant Andreu del Coll, 
que apareix en la documentació amb el mateix destí històric que la d'Olot i Sant 
Cristòfol les Fonts. Monsalvatje, per exemple, en parla abundosament en les seves 
Noticias históricas. Un resum de les vicissituds de totes tres parròquies pot llegir-
se en l'obra de Nolasc Rebull La formado de la universitat d'Olot. Olot, 1972. 
Així, sabem que en 1347 el rei Pere el Cerimoniós reconegué la jurisdicció de 
l'abat de Ripoll sobre totes tres, jurisdicció que redimí de Ripoll el seu successor 
Martí l'Humà en 1399, retornant-la a la Corona. 
Mn. Joan Pagès, en el seu article titulat «La restauració de l'església de Sant 
Andreu del Coll» (publicat al setmanari La Comarca d'Olot, el 9 de gener de 1992) 
dóna el nom de Bernat de Coronello com a rector del Coll des del 1307, al qual 
seguiren altres rectors com Pere Arnau de Campdedeu (1328-1333), Joan d'Illa 
(1362), Jaume deBrugats (1390-1398) i Bernardí Casanyola (1420), i explica com 
l'edifici i la rectoria van ser molt afectats pels terratrèmols, i així, el rector Joan 
Masmitjà, que ho fou durant 38 anys (de 1432 a 1470), sembla que tingué ja la 
residència a Olot, on tenia un benifet. 
Parla Mn. Pagès en dit article de restes trobades ara (edificacions al nord de 
l'església) que suposa eren de dita rectoria. 
No he sabut trobar estudis fets a casa nostra sobre la transformació de capelles 
privades en parròquies. Aporto, per tant, alguna cosa que he llegit en literatura 
forània. 
El primer fragment, que trec del llibre que ja he esmentat en altres capítols 
(Comunidades rurales en el occidente medieval, de Leopold Genicot, pàg. 35) fa 
unes interessants consideracions sobre el paper de la parroquia en l'època medieval. 
Diu així: «La parroquia intervino en el nacimiento, o por lo menos en la 
maduración, de la comunidad rural (sin duda a partir del periodo carolingio). 
La parroquia agrupaba a todos los habitantes, cualquiera que fuese su forma 
de hàbitat (concentrada o dispersa, en pueblos, aldeas o granjas aisladas). 
Ponía sobre todos los hombres las mismas cargas y deberes, tanto morales 
como materiales. Dibujó o fomentó el establecimiento de límites precisos. Todos 
estos elementos generaron o nutrieron una conciencia colectiva.» 
El segon text l'he tret del treball, abans relacionat, d'Andrea Castagnetti. II 
potere sui contadini, etc., pàg. 262, i és extremadament dens; requeriria quasi un 
llibre per a la seva anàlisi detinguda, i comença dient: «No totes les esglésies 
privades o capelles estaven destinades a convertir-se en el futur en parròquies.» 
I continua: «El procés implicava algunes condicions inicials: 
La presència d'una gran propietat territorial organitzada segons el sistema 
curtense; un encastellament produït generalment en el segle X; l'assumpció per 
part de l'església curtense i després castrense de la seva acció eclesiàstica sempre 
més àmplia respecte de la població resident a la curtis, i després d'aquella que 
confluí dintre o ala vora del castell; la formació, entorn al castell, d'un districte 
senyorial; l'orientació de la v illa veïna envers el castell sota l'aspecte militar, 
polític, judicial, econòmic i social; la voluntat, per part del dominus» (senyor) 
«d'extendre cada vegada més el control sobre els seus homes, tant pel que fa a la 
vida com a la pràctica religiosa: no era adequat que la població hagués d'anar 
lluny del castell, potser una desena de quilòmetres, per a assistir a les principals 
funcions religioses i per a rebre els sagraments, que únicament el clero parroquial 
amb el seu arxiprest podien administrar; finalment l'interès de fer dirigir cap a 
l'església a convertir en parròquia les contribucions dels fidels, voluntàries — 
oblacions, primícies— o obligatòries —dècima.» 
I al final, Castagnetti diu: «Si totes aquestes condicions no existien al 
començament o no es mantingueren, llavors l'església privada continuà com a tal, 
i aquests foren els casos més freqüents.» 
Potser algun historiador de casa nostra emprengui en el futur un treball 
d'investigació sobre aquest procés de transformació de les capelles privades i 
quantes vegades aquesta es produí en aquests segles. 
L'AGRICULTURA CAP ALS ANYS MIL 
En començar aquest treball vàrem anar reunint nombrosa documentació sobre 
la història de l'agricultura en l'època medieval (sense l'esment de la qual no té gaire 
sentit parlar d'un v i 11 a r e d'aquest temps), però ens manca temps i espai per a 
tractar aquest tema d'una manera mitjanament satisfactòria. 
Diguem, d'entrada, que no és gens fàcil descriure amb exactitud l'estat de la 
ciència i de la tècnica agrícoles en l'edat mitjana, sobretot si es vol fer per un segle 
determinat i no pas d'una forma global.(32) És satisfactori, però, veure com cada 
vegada són més les investigacions en aquesta branca de la història, que utilitza no 
solament el despullament d'escriptures i inventaris, sinó també anàlisi iconogràfica 
de manuscrits miniats i de retaules. 
Intentant centrar-nos una mica en el segle X direm, molt senzillament, que es 
coneixien i conreaven molts dels cereals: llegums (sobretot faves, pèsols, veces); es 
feien en les hortes cultius hortícoles de secà, plantes tèxtils i fruiters; avicultura, 
ramaderia en petita escala, cultiu de la vinya, i s'aprofitaven intensament els boscos, 
tant com a pastura com per a fusta, llenya, fruits silvestres i mel. La productivitat 
era petita: en cerealicultura, poc més de 2 a 2, 5 vegades la quantitat de llavor. Les 
feines agrícoles eren sovint manuals (i amb poques eines no gaire perfeccionades i 
sovint fetes per les dones); els transports, lents, freqüentment a llom d'animals: 
l'adobat escàs i la rotació de cultius, imperfecta. 
Reproduirem, com a únic document, una escriptura del 26 d'abril de l'any 900 
en què Richildis fa donació de si mateixa i dels seus béns (a la vall de Vallfogona) 
al monestir de Sant Joan de les Abadesses i a la seva abadessa Emma (doc. 12, pàg. 
123-124 del llibre d'Udina, que tantes vegades hem esmentat): 
«...dono de terra culta modiatas 2, de terra modiatas 3 et dono tibi orto cum 
suos arbores (...) et dono de rebus maioris vel minores bove uno, vaca una cum suo 
vitulo, asino uno (...) porcos 6, oves () destriale 1, aixata 1, relia 1, sogas 2 cum 
suo iuvo...» és a dir, un bou, una vaca amb el seu vedell, un ase (...) una destral, una 
aixada, una arada, dues cordes amb el seu jou... 
Ben migrada col·lecció d'estris per a cultivar la terra, ben migrada cort de 
bestiar, en aquest exemple a les primeries del segle X! 
D' agricultura rudimentària al començament, més avançada a finals del segle X, 
va ser aquesta una època de transició de l'esclavitud en el món rural al feudalisme. 
Crec que per acabar aquesta visió esquemàtica, res millor que reproduir unes 
frases de Josep Maria Salrach, en el seu lluminós i documentat llibre La formación 
del campesinado en el occidente antiguo y medieval (Madrid 1997, pàg. 147-148): 
«La imagen de libertad se completa con la del dinamismo. El campesino del siglo 
X era activo, impulsor principal de un movimiento de expansión que empezó siendo 
intravertido (del campo y para la gente del campo), pero que dentro el siglo XI se 
abrió hacia afuera, enlazando con la ciudad cuyo renacimiento propició... 
En la base del despegue estaba el soporte técnico, difusión del molino 
hidráulico, de la metalurgia rural, del arado de ruedas, del de vertedera, de las 
herraduras.Mejoró también el atalaje de bueyes y caballerías, el sistema de 
rotación de cultivos y el regadío... 
Es muy posible que los señores impulsaran estas innovaciones en sus domi-
nios». 
NOTES 
(1) - La millor descripció que fins ara s'ha fet de dita llauda és la de José Maria DE SOLÀ-
MORALES en el seu treball «El interés iconográfico de unas laudas sepulcrales» a la revista d'Olot 
Pyrene, núm. 30-31 i 32-33 de 1951. En dit treball, embellit amb uns interessantíssims dibuixos de 
J. Suñé de Piñol d'alguns dels personatges en ella iconografiats, s'estudia la possible identificació 
d'algunes de les figures en ella representades. 
Vegeu també, per a reproducció, a petita escala, de la llauda: Joaquim DANÉS i TORRAS, Pretèrits 
olotins, Olot 1950 («La làpida de Berenguer del Coll»), pàg. 147 i seg.; César AUGUST TORRAS, 
Pirineu català. Comarca d'Olot. Barcelona 1910; Pere CATALÀ ROCA, Els castells catalans, 
Rafael Dalmau editor. Vol. III pàg. 75. 
(2) - Sobre els senyors del Coll vegeu dit llibre de CATALÀ ROCA; Francesc CAULA, El règim 
senyorial a Olot, Olot 1935; també el meu treball a la revista Pyrene núm. 40, 1953: Marquès de 
Vallgornera, Los señores del Castillo del Coll. 
(3) - Dit acte acadèmic tingué lloc el 6 d'octubre de 1995 a la Reial Acadèmia de Bones Lletres de 
Barcelona, sota el patrocini dels Amics dels Castells i dels Amics de l'Art Romànic, amb el títol de 
El Mil·lenari de la consagració de l'església de Sant Andreu del Coll, d'Olot, veïna del castell del 
Coll, secularment vinculat a la casa de Vallgornera. 
Hi intervingueren: 
El Dr. Antoni Pladevall i Font: «L'acta de consagració pel bisbe Otó de Girona». 
Josep M. Salrach i Marés: «Quixol, dama fundadora de Sant Andreu del Coll, i el seu entorn 
familiar». 
Mercè Costa i Paretas: «Els pergamins referents a Sant Andreu del Coll conservats a l'Arxiu de la 
Corona d'Aragó». 
Antoni Noguera i Massa: «L'arquitectura de les esglésies de Sant Andreu del Coll». 
I l'autor d'aquestes ratlles, Marquès de Vallgornera: «Mil anys d'història viscuts per una família 
catalana». 
(4) - Barcelona 1988. El títol original és: Les cinquantè mots clefs de l'histore médiévale. 
(5) - Barcelona 1993. L'obra original fou publicada a Baltimore (USA) en 1990. 
(6) - Dins l'obra col·lectiva Catalunya i França meridional a l'entorn de l'any mil. Actes del 
Col·loqui Internacional Hug Capet. Generalitat de Catalunya. Barcelona 1991. 
(7) - El document es troba en un llibre fonamental, del qual parlarem sovint en aquest treball: 
Federico UDINA MARTORELL, El Archivo Condal de Barcelona en los siglos IX-X, Barcelona 
1951. Es transcriuen 242 documents provinents de l'arxiu del Monestir de Sant Joan de les 
Abadesses. El document és el 38, de data 15 de maig 1913, pàg. 157-165. 
(8) - És el mateix document anterior. A la pàg. 158 surt el «villare Perella». 
(9) - Els villares esmentats, amb els respectius nombre d'habitants són els següents: 
Perella, 30 habitants; Enculatos, 45; Mogio, 11; Olceia, 37; Rodelbencos, 21; Fornos, 12; 
Puioredundo, 35; Vinea, 41; Centullo, 18; Boscharones, 25; Sintigosa, 22; Clarano, 21; Roverbello, 
6; Vedellare, 28. 
Donem aquesta completa relació perquè segurament els coneixedors a fons del terme de Sant 
Joan de les Abadesses podran identificar aquests topònims antics amb d'altres de més moderns. 
Sens dubte l'actual mas Santigosa, al costat de la collada del mateix nom procedeix de l'antic 
villare. Per cert, m'agrada recordar que dit mas va pertànyer durant algunes generacions a la meva 
família per aportació d'uns Coll, de Sant Joan de les Abadesses, als Baldrich, del Camp de 
Tarragona, que enllaçaren més tard amb els Vallgornera d'Olot. 
(10) - Vegeu les referències que donem en la nota 15. 
(11) - El tema de l'aprisió el considerem fonamental en aquests temps de les primeres repoblacions. 
Raimon d'ABADAL el tractà àmpliament a Els diplomes carolingis a Catalunya i un excel·lent 
resum és el que féu ell mateix per al seu capítol inicial del volum segon d 'Història dels catalans, 
(Barcelona 1961), obra col·lectiva dirigida per Ferran Soldevila. El capítol duia per títol «La pre-
Catalunya». Llegiu les pàgines 654-655. 
(12) - El tema dels hispani fou tractat molt bé pel mateix ABAD AL en l'obra i volum esmentats en 
la nota anterior, pàg. 653. 
(13) - Atlas històric de Catalunya. Anys 759-992. Full 10-1. Ripoll-Olot. Mirador Edicions. 
Barcelona 1984. 
(14) - Vegeu la descripció, molt completa, de tota la restauració de Sant Andreu del Coll en el núm. 
7 de la revista d'Olot Vitrina, 1995. Dita revista és una publicació conjunta del Museu Comarcal i 
de l'Arxiu Històric. 
(15) - La citació l 'hem treta de l'interessantíssim manual Textos comentados de la época medieval 
(siglo ValXII), obra col·lectiva de RIU / BATLLE / CABESTANY / CLARAMUNT / SALRACH 
/ SÁNCHEZ. Barcelona 1975. El fragment copiat forma part del capítol 2, de José Maria SALRACH 
«Los pueblos germanos», pàg. 31. 
(16) - Vegeu, per exemple, al llibre abans esmentat de Genicot, a la pàgina 25, els plànols en planta 
de les tres successives esglésies (merovíngia, carolíngia i preromànica) de Gerpines, a Hainaut 
(Bèlgica). 
(17) - És un opuscle de la Diputació de Barcelona, Àrea de Cultura, Servei del Patrimoni 
arquitectònic. Monografies 1, Església de Santa Càndia d'Orpí, 1969. 64 pàg. 
(18) - Hem parlat d'aquest llibre en notes anteriors. 
(19) - CHERUBINI, Giovani. Agricoltura e società rurale nel medioevo, Firenza 1972. 
(20) - CASTAGNETTI, Andrea. «Le potere sui contadini». Dins el treball col·lectiu La campagne 
italiane prima e dopo el mille. Una società en transformazione. Bologna, 1985. 
(21) - Recomanem especialment la lectura del llibre de Pierre TOURBERT, Castillos, señores y 
campesinos en la Italia meridional, Barcelona 1990. Llibre vertaderament dens i documentat. 
Anotem els seus capítols. «El régimen domanial», «El sistema cuítense», «Castelli y poblamento», 
«El incastellamento», «Ritmo y formas de un crecimiento», «Las estructuras de subsistencia y la vida 
económica del castrum». 
(22) - Llibre esmentat abans, pàgina 22. 
(23) - En l'aties esmentat en la nota 13 podeu veure com s'assenyala dit camí en el segle X. 
(23 bis) - Vegeu la pàgina 22. 
(24) - Potser un dels estudis més clars sobre les villes romanes és el de l'Enciclopèdia Espasa, a la 
paraula villa. 
(25) - MARQUES CASANOVAS, Jaume. «Antiguas vías de comunicación en Besalú», dins Actas 
de la I Assemblea d'Estudis sobre el Comtat de Besalú. Besalú, 1968. pàg. 261-277. 
(26) - Maria de Montagut, de Vallgornera i Esquerrer, pubilla de la casa Vallgornera d'Olot, es casà 
el 1658 amb Francisco Llunes, de família originària de Caldes de Montbui. El possible mas allí 
existent no podia adoptar el nom de mas o Torre de Llunes abans de dita data. Podeu veure, sobre 
el particular, el llibre de José GRAMUNT, Genealogías de la casa de Vallgornera. Tarragona, 1952, 
pàg. 15. 
(27) - Són paraules tretes de la seva monumental i fonamental obra Historia francorum. Les hem 
copiades del llibre, en francés en l'original, de Roger GRAND i Raymond DELATOUCHE, Storia 
agraria del medioevo. Milano, 1968. 
(28) - Vegeu el mapa a escala 1.500 del Servei Cartogràfic de la Generalitat, referent a Santa 
Margarida de Bianya. Mapa 256-8-7. L'església de Sant Andreu es troba a la cota 599, el castell a 
la 553, la Torre de Llunes a la 445. 
(29) - En el seu treball Le chiese prívate nell'alto medioevo, que figura en l'obra col-lectiva de la 
qual hem parlat en la nota 20. Pàg. 261. 
(30) - Pàg. 47. 
(31) - Dit treball fou publicat al Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya, núm. 504, Barcelona 
1937. Ha estat reproduït recentment a Francesc Caula i Vegas. Recull d'articles i treballs. Vol. I. 
Sant Joan les Fonts 1983 (en edició promoguda pels Amics de Sant Joan les Fonts, delegació d'Amics 
de Besalú). 
(32) - El tema de la història de l'agricultura m'ha captivat sempre molt, i al seu estudi he dedicat 
llargues hores d'investigació i escriptura. Podeu veure, al respecte, els meus dos treballs: Eduardo 
DE°BALLE. «Aproximació a la història del bosc a la Garrotxa». Dins els Annals del Patronat 
d'Estudis Històrics d'Olot i Comarca 1984-85, i Eduardo DE BALLE. «Notes sobre l'agricultura 
a la comarca olotina en el segle XVII». Dins Actes de la VII Assemblea d'Estudis sobre el Comtat 
de Besalú. 1991. 
El procés de transformació de l'agricultura no ha estat continu, sinó per evolucions quasi 
sobtades. El descobriment d'Amèrica per Colon introduí a Europa espècies vegetals noves com el 
blat de moro, la patata i el tabac (si bé el procés d'introducció no fou ràpid). 
En l'aspecte de la ramaderia en règim extensiu, a la muntanya, tinc una experiència personal 
molt directa perquè vaig dirigir la seva modernització a la meitat de la dècada dels 50. Fins llavors, 
la tècnica agrícola a la muntanya era gairebé idèntica a la del segle XVII. Sega de l'herba amb la 
dalla o la falç, rampinat amb forques, transport amb bous, llaurada amb bous i arades primitives, 
formació de pallers per emmagatzemar l'herba per a l'hivern a l'aire lliure, utilització exclusiva dels 
fems com a adobs, etc. Jo vaig introduir el primer tractor en una ampla comarca, la primera dalladora 
mecànica, el primer rampí mogut per tractor, la primera embaladora per a formar paques d'herba, 
les primeres llavors farratgeres modernes, etc. 
